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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH BOOK TAX DIFFERENCES TERHADAP  
PERSISTENSI LABA 
 
 
 
 
Maylia Nurkhusna 
F0313056 
 
 
 Book tax differences adalah perbedaan jumlah laba menurut perhitungan 
akuntansi dengan jumlah laba menurut perhitungan pajak. Adanya perbedaan 
tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh book tax 
differences terhadap persistensi laba.  
 
Sampel yang digunakan adalah 63 perusahaan manufaktur di Indonesia 
periode 2006 - 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Metode 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur.Variabel 
dummy digunakan untuk mengetahui dampak dari penerapan large normal book 
tax differences dan large abnormal book tax differences baik positive dan 
negative. 
 
 Hasil dari penelitian ini menunujukan bahwa perusahaan yang mempunyai 
komponen large negative abnormal book tax differences  dan large positive 
normal book tax differences memiliki persistensi laba yang tinggi, sedangkan 
large positive abnormal book tax differences  dan large negative normal book tax 
differences memiliki persistensi laba yang rendah. 
 
Kata kunci : Large Normal Book Tax Differences, Large Abnormal Book 
Tax Differences, Persistensi Laba 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF BOOK TAX DIFFERENCES TOWARDS EARNING 
PERSISTENCE  
 
 
 
 
Maylia Nurkhusna 
F0313056 
 
 
 Book tax differences is the difference in the amount of earning according 
to accounting calculation with the amount of earning according to the calculation 
of tax. This research aimed to find out the effect of book tax differences towards 
earning persistance.  
 
The samples were 63 Indonesian manufacturing companies during 2006 - 
2015. The sampling method used was purposive sampling. This research used 
secondary data taken from manufacture company’s financial report. The method 
used in this research was multiple regression analysis to test the hypothesis. 
Dummy variable was used to find out the effect of enactment of large normal 
book tax differences and large abnormal book tax differences which positive and 
negative. 
  
 The result of research showed that companies with large negative 
abnormal book tax differences and large positive normal book tax differences 
have a high earning persistance, while companies with large positive abnormal 
book tax differences and large negative normal book tax differences, have low 
earning persistance. 
 
Keywords: Large Normal Book Tax Differences, Large Abnormal Book Tax 
Differences, Earning Persistance 
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